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Amerikada çıkan bir eser — Unvanının izahı — 
Killtür varlıkları — 30000 sene evvelki bir resim 
Âkil insan? — Tarihsiz cemiyet olmaz — îcat 
olunan tarihler — Tarihçinin vazifesi — Tarih ve 
İçtimaî ilimler — Tarih, terkip — Psikolojik ci­
hetler: Edebiyat, felsefe, din, ilim — Bunların ayrî 
ayrı tarihi kültür tarihini teşldl etmiyor
G oen 1941 senesinde Amerika-, 
da Ralph Tuırver tarafından The 
Great Cultural Tradions adile iki 
ciltlik bir eser neşredilmiş olduğunu 
bana gönderilen bir nüshadan anlı­
yorum. Bütün Anglosakson kitap­
ları gibi çok güzel basılmış v§ tezyi- 
pî değil, fakat faydalı resimler, ha­
ritalar, şemalarla süslenmiş olan 
1333 sahifelik eseri burada hulâsa 
etmek tabiî kabil değildir. Ancak 
eserin bizde henüz mutat olmıyan 
tarzda yazılmış bir tarih kitabı oldu­
ğunu gösteren bellibaşlı karakterle­
rini belirtmek istiyorum.
Evvelâ şunu söyliyeyim ki müel­
lifin, bu kitabın isminde «hradition». 
kelimesini —  ki Fransızca ve İngiliz­
cede hemen hemen aynı mânaya­
dır —  hangi mânada kullandığını 
araştırmak lâzımdır. Anane mâna­
sında maatteessüf dilimize bile geç­
miş olan bu kelime, bu eserde, ba­
badan oğla ve oğuldan oğla kala 
kala devam edip giden, yazılmamış, 
mevsukıyeti yazı ile teyidedilmemiş 
ananeler mânasına değil, daha ziya­
de bütün dünya tarihinde bir dev­
rin diğer devre bıraktığı büyük kül­
tür varlıkları mânasına kullanılmış 
olsa gerektir. Müellif eserine verdiği 
bu ismi daha vazıh kılmak ve kül­
tür kelimesi içine medeniyet meıfhu. 
munu da soktuğunu söylemiş olmak 
için «Medeniyetin temelleri* sözü­
nü de ikinci ünvan olarak koymuş­
tur. Eser, insanlar homo sapiens ■»> 
âkil insan ( I ) haline geldikten son- 
tâ avcı insanların kültüründen
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Ta
başlıyarak Yakın Şarkta, Asya ve 
Avrupamn eski sitelerindeki tavru 
hareket, his ve fikrin bünye ve teşek­
külünden ve 500 senesine kadar es­
ki Asya ve Avrupamn emperyalist 
ve düşkünlük devrelerindeki kültür­
den ve bu kültürün imparatorluklar 
halkının yer değiştirmeleri sdbebile 
aldığı veçhelerden bahsediyor, As­
ya ve Avrupa kültürlerinin yükselme 
ve alçalmasına dair gayet güzel ya­
zılmış 90 sahifelik bir hulâsa ile bi­
tiyor (2 ) .  Bu kitap en basit mâna- 
«ile hep bildiğimiz medeniyet tari­
hinden başka bir şey değilse de 
müellifin öteye beriye serpiştirilmiş 
ve fakat son bapta bir araya topla­
narak bir terkip halinde gösterilmek 
istenilmiş orijinal fikirleri vardır. 
Diğer kısımlarım pek dikkatli bir 
Burette mehazları gösterilmek üzere 
yapılmış (compilation) teşkil edi­
yor.
Müellifin tarihi telâkki şekli ol­
dukça dikkate şayandiT. Mister Tur. 
ner’ e göre tarih «İçtimaî bir hafıza» 
dan ibarettir ki onun sayesinde an­
cak bugünkü cemiyet hayatı anlaşı­
labilir. Bundan dolayıdır ki insanlar 
tarihsiz yaşıyamazlar; hattâ tarihi 
olmıyanlar bile bir tarih icadından 
çekinmezler. Bu icadettikleri tarih, 
vakıalara fiilen uymasa bile kendi­
sinden beklenilen vazifeyi yapmak 
için kullanılır. O halde insanların 
istediği şey hakikî tarih değil, onları 
tatmin edici, daha açık tâbirle şim­
diki hareket ve kanaatlerini haklı 
ve doğru gösterecek bir tarihtir. 
Bu bakımdan tarih, İçtimaî niza­
mın tabiî bir propagandasından iba­
rettir. Bundan dolayı tarihe «ma­
zinin politikası» diyecek yerde 
«hali hazır politikası» da diyebili­
riz. İşte bu noktada tarihçinin vazi­
fesi güçleşiyor; o acaba İnsanî vakıa­
ların «kuyudatını» nasıl okumalı­
dır? «Vakıaları kendi kendilerine 
bırakınız, onlar mânalarnı kendileri 
verir» gibi beylik bir düstura bağ­
lanmak tarih mefhumunu inkâr et­
mekten başka bir şey değildir. Çün­
kü tarihçi, geçmişteki vakıaların mâ­
nasını izah ve icadedilmiş tarihi ha­
kikî tarihten ayırdetmeği üzerine al­
mış bir âlimdir. Onun vereceği bu 
mâna ne olursa olsun, İçtimaî tertip 
ve nizam için büyük ehemmiyeti ha­
izdir. Bu hesapça tarihçi bir âlim, 
bir tetebbu ehli olraaık sıfatile cemi­
yetten uzak kendi «fildişi kule» sin­
de oturabilirse de müverrih olmak 
sıfatile İçtimaî güreş meydanından 
kaçınamaz.
Müellif İçtimaî ilimlerden meselâ 
antropoloji, beşerî coğrafya, sos­
yoloji. İçtimaî psikoloji ve bilhassa 
iktisattan yardım görerek «serini 
yazdığını söylüyoT. Ona göre tarihle 
bu ilimleT arasında şimdiye kadar 
kabul edildiğinden daha sıkı bir mü­
nasebet vardır. Çünkü esas itibarile 
tarih bütün insanlıkla, insan cemiye­
tiyle alâkadardır.
Bundan başka tarih mahiyeti ba­
kımından elbette bir t*xkip (syn­
thèse) dir. Tarihî terkip demek bir­
çok mevzular, vakalar hakkında 
malumatı biribiri üzerine yığarak 
dağlar kad&T vesikalar toplamk de­
ğildir; belki bu malûmatı biribirile 
ikmal ederek bir kül haline getire­
bilmek ve husule gelen bu bütünü 
bahsedilen zamanın içinde geçen 
bir İçtimaî hareket gibi izah edebil­
mektir. Müellif, kültür varlıklarının 
gelişmesinde en mühim kuvvetlerim 
İçtimaî bir tarzda teşkilâtlandırılmış 
olan şimdiki hayat şartlarile geç­
mişten intikal eden hayat şekilleri 
arasında müessir olan psikolojik 
cehitler olduğunu söyler. İşte bu ce­
hiller din, edebiyat, felsefe ve ilim 
gibi türlü türlü düşünüş tarzlarile 
olduğu gibi bir zamanın İçtimaî ve 
siyasî hareketlerile de belirir.
Fakat şunu söylemeliyiz ki, bu 
felsefe, ilim ve teknik şubelerinin 
a y rı ayrı tarihlerini bİT yere topla­
makla kültür tarihi asla meydana 
getirilemez; çünkü, kültür b ir  bü­
tündür ve ancak bu bütünün tarihi­
dir ki kültür tarihini teşkil eder, 
işte Turner'in kültür tarihînden şöy­
le serî bİT bakışla çıkardığımız fi­
kirler bunlardır.
(Büyük) İskender’ in, Jül Se- 
zar’m muharebe plânları, Hulâ- 
gû’nun kestiği kafaların ve yıktığı 
şehirlerin adedini, her hangi bir ku­
mandanın, veya Sadrazamın yedi 
ceddine kadar nesebini yazmağa uğ­
raşan «Ana hatları», «Tarih 
notları» yanında talebeye bu yolda 
notların da verilmesini gönül ne 
kadar arzu ederdi. Bunun için bu 
eserin hiç olmazsa müracaat kitabı 
olmak üzere kütüphanelerimizde bu­
lunması hiç de faydasız olmadığını 
söylemek isterim.
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(1) Yani bizler; acaba asırlardan- 
beri yaptıklarımız ve hâlâ yapmakta 
olduklarımız şöyle bir ölçüye vurulur­
sa akta uygun olan kısmı tarihin kaç 
yaprağım, uygun olmıyan kısmı kaç 
yaprağını kaplar?,.
(2) Eserin ilk sahifesine konulan 
bir resim var; 1932 senesinde Çekos­
lovakya’nın Moravya ülkesinde 
Vestoİnce’de bulunmuş, fil dişi üzeri­
ne oyulmuş bir insan belki bir kadın 
başım gösteren bu sanat eserinin 
Mammoth denilen eski fil neslini av­
lamakla meşgul İlk taş devri İnsanlar 
zajııamnda yani aşağı yukarı 30000 
sene evvel yapılmış olduğunu arke­
ologlar tahmin etmektedir. Eserin 
kıymeti şimdiye kadar elimize geçen 
en eski insan portresi olmasıdır. Sa­
hibi eski bir tarih profesörü olan Ak­
şam bu resmi okuyuculara göstermek 
külfetinden kaçınmadı.
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